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 Masalah yang terjadi di PD. Bintang Cemerlang antara lain adanya keterlambatan 
produksi yang disebabkan oleh ketidakpastian permintaan dari pelanggan PD. Bintang 
Cemerlang yang mempunyai kurang lebih lima produk setiap orangnya dan permintaan tersebut 
datangnya bersamaan sehingga menimbulkan waktu pengiriman menjadi terlambat dari waktu 
yang seharusnya dan masalah ini juga mengakibatkan PD. Bintang Cemerlang kadang harus 
melakukan produksi di perusahaan pesaing untuk dapat memenuhi pesanannya, maka dari itu 
penulis menyarankan penggunaan sistem e-SCM pada PD. Bintang Cemerlang yang bertujuan 
untuk mengatasi masalah yang terjadi didalam perusahaan. Sistem e-SCM membantu perusahaan 
dalam menghubungkan pelanggan, perusahaan, supplier agar lebih mudah dalam pertukaran 
informasi dan dengan cepat dapat ditanggapi. Pengembangan sistem e-SCM ini penulis 
menggunakan lima langkah awal dari pengembangan e-SCM yaitu energize the organization, 
enterprise vision, supply chain value assessment, opportunity identification, dan strategy 
decision. Pengembangan e-SCM yaitu berupa sebuah aplikasi berbasis web agar dapat 
memberikan informasi yang real time bagi para pengguna. Untuk mengatasi masalah yang terjadi 
pada PD. Bintang Cemerlang, aplikasi ini mempunyai fitur dapat melihat stok pelanggan secara 
real time, jadi perusahaan dapat segera melakukan persiapan untuk produksi jika persediaan 
pelanggan sudah mau habis. Aplikasi ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang sering 
dihadapi oleh perusahaan, dan juga dapat membantu mempermudah aliran informasi, material, 
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